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Нинішні умови господарювання та сучасна система управління
супроводжуються новими тенденціями розвитку АПК, зміною структури виробництва і
підвищення його економічної ефективності, реструктуризацією сільськогосподарських
підприємств і створенням на їх основі нових господарських структур, які направлені на
отримання прибутку, основним джерелом якого є реалізація готової продукції. А нове
економічне мислення випереджає існуючі методи управління, які не в змозі в
сформованих ринкових структурах комплексно вирішувати питання управління
сільським господарством, що вимагає, перш за все, створення необхідних для цього
передумов, серед яких основне місце займає управлінський облік, який забезпечить
успішний контроль й управління витратами на виробництво продукції, а також
формування її собівартості. Так як, економічні відносини через управлінський облік
створюють базу для швидкого підйому та істотного збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції, забезпечення її зберігання і своєчасної реалізації,
прийняття обґрунтованих рішень щодо управління розвитком підприємством.
Поліпшення інформаційного забезпечення керівників різних рівнів управління
підприємством можливо гарантувати шляхом ведення обліку й контролю витрат у
межах кожного технологічного етапу виробництва сільськогосподарської продукції.
Дану проблему можна розв’язати, якщо налагодити взаємозв’язок виникнення певних
витрат із діями відповідальних за окремі ділянки виробничого процесу осіб та
встановленими нормативами витрат на одиницю продукції. Такий підхід в
сучасних ринкових умовах господарювання є головним напрямом удосконалення
обліку й контролю виробничих витрат сільськогосподарських підприємств.
Отже, побудова управлінського обліку витрат із врахуванням організаційно-
технологічних особливостей сільськогосподарських підприємств сприятиме
підвищенню ефективності їх виробничо-господарської діяльності. Адже організація
такого обліку на підприємствах здійснюється з метою забезпечення керівників різних
рівнів управління достовірною, об’єктивною, аналітичною інформацією для прийняття
ними оперативних управлінських рішень.
